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από  ελληνικά  σχολεία  από  όλες  τις  βαθμίδες  της  εκπαίδευσης,  οι  οποίες  παρουσίαζαν 
δράσεις  που  υλοποιήθηκαν  με  υποδειγματική  μεθοδικότητα  και  πρωτοποριακή 
αποτελεσματικότητα στο  πλαίσιο τηςσυμμετοχής τους στα έργα OSOS και R4C. Οι δράσεις 




Κλείνοντας  αυτό  τον  σύντομο  πρόλογο  θα  θέλαμε  να  συγχαρούμε  τους/τις 
Διευθυντές/Διευθύντριες,    τους/τις  συντονιστές/συντονίστριες  και  τα  μέλη  των 
παιδαγωγικών  ομάδων  καθώς  και  τους  μαθητές  και  τις  μαθήτριες  των  σχολείων  που 
συνέβαλαν στη συνδημιουργία αυτού του τεύχους, το οποίο καθίσταται πλέον κτήμα όλης 













Άρθρα  από  το  Διεθνές  διαδικτυακό  συνέδριο:  «Open  and   Distance  Education:  New 













This  issue presents 6 articles written by students  from across Greece  in collaboration with 
their  teachers/mentors  in  the  framework  of  OSOS  and  R4C  European  projects  that 




Articles  from  the  international  online  congress  «Open  and Distance  Education:  New 
challenges  and  Perspectives»  (Athens,  6‐8/11/2020)  presented  by  Greek  schools  that 
participated in OSOS and R4C European projects. 
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